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Karya tulis ini ku persembahkan Kepada  :

Bapak dan ibu ku tercinta
“ Maafkan atas semua kesalahanku ” 

Seluruh Keluarga besar di palembang

Buat abang ku decky iswandy,adik ku astria wahyuni, siska oktaviana
“ Terima kasih”

buat bang ali renegade
“genbi abis”

septina rofiatul hasanah, yang telah membantu dan mendukung dengan penuh kesabaran dankasih sayang
 
Temen-temen di palembang
“Sukses buat kalian semua”














“Di Dunia Ini tidak ada Ke ajaiban ”
”Kita akan Berhasil Karena Usaha Kita Dimasa lampau , Sekarang, Dan selanjutnya...??”





“Yakin kan Diri Kita Untuk Keberhasilan”
“Dan Selajutnya..??”
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